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Penelitian bertujuan rnengkaji keeratan hubungan antara variabel ukuran -
ukuran tubuh dengan bobot badan dan mencari rumus penduga bobot badan pada
domba Priangan jantan muda. Manfaat penelitian didapatkan rumus penduga
bobot badan berdasarkan ukuran tubuh. Penelitian dilaksanakan tanggal 8 Aprii -
25 Mei 2003 di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, propinsi Jarva Barat.
Materi yang digurrakan adalah 105 ekor domba priangan jantan muda
(umur 8 - 12 bulan). Metode penelitian ialah "purposive random sampling".
Peralatan penunjang terdiri dari : tongkat ukw (hasil rnodifikasi) untuk mengukur
panjang badan dan tinggi pundak, "metline" untuk mengukur lingkar dada dan
tirnbangan digital untuk menimbang bobot badan. Pengolahan data rnencari
koefisien korelasi (r), koefisien detemrinasi (Rz), menentukan persamaan regresi
linier sederhana darr berganda.
Hasil penelitian menuryukkan bahwa ukuran tubuh domba Priangan jantan
muda sangat berbeda nyata (P<0,01) terhadap bobot badan. pendugian bobot
baijan dapat dihitung menggunakan ukuran lingkar dada, tinggi pundak dan
panlang badan. Koefisien korelasi (r) dan koefisien deternrinasi (Rr) untul< ukuran
lirrgkaL dada. tinggi purrdak, parr.jang badan dan kornbirrasi ketiga variabel dengan
trobot badan masing - nrasing sebesar 0,902 dan [i1.35%:0,8g1 dan ll,si%:
0,613 dan 37,54tt/o;0,986 dan 97,30%. I)ersamaan regresi seclerhana d n berganda
penduga bobot badan berturut -turut untuk ukuran lingkar dada, tinggi pundak,
panjang badan dengan bobot badan ialah : i: -23,775 | 0,961Xr, V r- -59,224 +
l ,54 f l x r ,  Y : ( \ ,244  i  O , f ig lX rc lan  V  . - f r : , : lZOr  0 , -56 .5X1 +0 ,g6gX:  r0 , l4 lX : .
Kesirnpulan hasil penelitian, ukuran lingkar dada, tinggi pundak dan
panjang badan dapat digunakan untuk menduga bobot badan. Lingkar clada
rnenriliki hubungan paling erat sehingga lebih tepat untuk menduga bobot badan.
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